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ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ 
СТЕПАНА ПРОКОПОВИЧА ТИМОШЕНКА

Міщенко С.О., пров. фахівець

Глава величезної інженерної школи, автор класичних наукових праць, які видавались в колишньому СРСР навіть у сталінські часи, не зважаючи на те, що їх автор – «білоемігрант», професор Мічиганського та Стенфордського університетів, член Національної академії наук США, академік АН УСРС, іноземний член АН СРСР, лауреат міжнародної золотої медалі ім. Дж. Уатта – найпрестижнішої нагороди в інженерному світі. Науковець, завдяки розробкам якого здійснено воістину революційний прорив в американському містобудуванні. Це все про нього – Степана Тимошенка.
А починалося все з домашнього навчання, потім навчання в Роменському реальному училищі, Петербурзькому інституті інженерів шляхів сполучення. На 22-річний вік припадає перша закордонна подорож до Франції, де вивчає досвід будівництва Віорського акведука. Після служби в армії – робота в Соснівці під Петербургом у Політехнічному інституті. Поряд з ним – видатні вчені Іван Мещерський, Віктор Кирпичов, молодий Абрам Йоффе. Невдовзі помічають його науковий талант і запрошують очолити кафедру опору матеріалів у Київському політехнічному інституті. Але через певний час він потрапляє в опалу і залишається без роботи. Це тривало три роки. Після вимушеної перерви вченого запрошують читати лекції в інституті  шляхів сполучення і паралельно – в Петербурзькому електротехнічному інституті. З початком першої світової війни з’явилась  необхідність розробки рекомендацій зі зміцнення рейкових колій, оскільки розпочалися масові військові перевезення. Розробляючи тему, він виїздить до Фінляндії, яка була в складі Російської імперії. 
З 1922-го року розпочинається американський період в житті вченого. Спершу зупиняється у Філадельфії, потім працює на заводах Пітсбурга інженером-дослідником. Отримавши американське громадянство, стає професором Мічиганського університету. У 1936-му він – професор теоретичної та прикладної механіки Стенфордського університету в м. Пало-Альто, штат Каліфорнія, де й трудився до виходу на пенсію. Протягом свого життя С.П. Тимошенко  розробив теорію стійкості пружних систем, розвинув варіаційні методи теорії пружності та застосував їх при вирішенні різних інженерних питань. Провів розрахунки конструкцій (висячих мостів, валів, осей, зубчатих коліс та ін.). Розробив теорію вигину стержнів та пластин з урахуванням деформацій зсуву (в сучасній будівельній механіці застосовується поняття «плита Тимошенко», «балка Тимошенко»), вирішив задачу про концентрацію напруги біля отворів (задача Тимошенко). Написав фундаментальні праці з опору матеріалів, вібрацій у техніці тощо.
Степан Прокопович був обраний членом Російської  академії наук у Ленінграді, а потім, після обрань до академії Польщі, Франції, США, Італії та до Королівського товариства в Лондоні – іноземним членом Академії наук СРСР.
В 1957 році Американське товариство інженерів-механіків започаткувало почесну нагороду – медаль імені Степана Тимошенка. Це як знак визнання його заслуг як вченого і як вчителя, його світового авторитету у своїй області. Ця медаль вручається щорічно за видатні досягнення в області прикладної механіки.
Степан Тимошенко  значно збагатив світову науку, видрукувавши близько 200 праць. По 10 видань витримали в СРСР його книги «Збірник задач з опору матеріалів» та «Курс опору матеріалів». Його ім’я стало незаперечним авторитетом у наукових колах США, Канади, ФРН.


